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Im Zittauer Wohnheim G gibt es jetzt 
auch einen Fitnessraum.
 Seite 10
In der Mensa Zeltschlösschen gibt es 
nicht nur leckeres Essen, sondern jetzt 
auch ein Büchertauschregal.
 Seite 9
Das Studentenwerk wünscht allen 
Mietern eine schöne Adventszeit und 
bittet um verantwortungsvollen Um-
gang mit Adventskerzen! Seite 2

















Vor 100 Jahren …
gründete sich kurz nach Ende des ersten Weltkrieges in Dresden das Studentenwerk 
als Hilfsorganisation für bedürftige Studenten. Am Mittwoch, 4. Dezember, 
feiert das Studentenwerk Dresden seine Gründung – feiern Sie mit!
Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 3 
Seite 2
WOHNEN
„Sind die Lichter angezündet …“ 
Advent im Wohnheim
Auch dem ärgsten Weihnachtsmuffel wird 
angesichts der vielen Adventskalender und 
Glühweinangebote aufgehen, dass jetzt wie-
der die Zeit der Kerzen und Lichter gekom-
men ist. Deshalb bittet das Studentenwerk 
im Namen der Feuerwehr alle Studenten, vor 
Verlassen des Wohnheimzimmers die Kerzen 
am Adventskranz auszupusten. Auch die elek-
trischen Fensterverschönerungen in Form 
von Kerzen, Lichterketten und elektrischen 
Schneesternen sind nicht 100 %-ig sicher. Bit-
te Stecker rausziehen, bevor man den Nach-
barn besucht, sonst kann es eine böse bzw. 
teure Überraschung geben. Jedes Jahr aufs 
Neue sind wir alle genervt von diesen Rat-
schlägen und jedes Jahr aufs Neue müssen 
Hausratversicherungen Schäden regulieren, 
die von verlassenen Kerzen oder schmoren-
den Zweigen herrühren. Wohl dem, der eine 
Hausratversicherung hat.
Auf das erste Weihnachtsfest in den eigenen 
vier Wänden freuen sich die meisten Studen-
ten. Wer mag sie nicht – die schöne Stim-
mung, die im Dezember aufkommt, mit vollen 
Geschäften und Weihnachtsliedern überall. 
Ein Adventskalender erinnert an das bevor-
stehende Fest und das Fensterbrett steht 
voller Kerzen. Zugegeben, um Stimmung ins 
Zuhause zu bringen, sind Kerzen hervorra-
gend geeignet und jeder denkt „Ich vergesse 
niemals die Kerzen auszumachen, bevor ich 
an die Uni gehe." Aber vorbeugen ist besser 
als im Schadensfall nicht versichert zu sein. 
Studenten sollten prüfen, ob sie noch über 
die Hausratversicherung ihrer Eltern mit ver-
sichert sind. Da dies nicht die Regel ist, soll-
te jeder Wohnheimbewohner seinen eigenen 
Versicherungsstatus durch Rücksprache mit 
den Eltern nochmals überprüfen und ggf. eine 
eigene Hausratversicherung abschließen. 
Meistens gehen „Kerzenunglücke“ glimpflich 
aus, ohne Personenschaden etc. Aber ein ver-
schmortes Wohnheimzimmer kann auch teu-
er werden. Deshalb mal nachschauen, ob ne-
ben der Krankenversicherung auch eine Police 
für den Ernstfall vorhanden ist. Wäre ja auch 
mal was für den Weihnachts-Wunschzettel …
Sind die Lichter angezündet – man sollte nicht vergessen Kerzen zu 
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Erstsemester 
aufgewacht – Gutscheine 
Startbonbon einlösen 
Die Gültigkeit der meisten Gutscheine im 
Startbonbon für Erstsemester endet am 31. 
Dezember. Blättern Sie ihr Startbonbonheft 
durch und schauen Sie, ob es nicht ein gute 
Idee wäre, zum Beispiel noch einen Besuch 
des Studentenclubs Bärenzwinger oder der 
Bühne – dem Theater der TU Dresden – im 
Dezember einzuplanen.
https:/swdd.eu/startbonbon
Vorverkauf für Saison 2020 
der Dresdner Musikfestspiele 
hat begonnen 
Die 43. Dresdner Musikfestspiele präsentieren 
vom 12. Mai bis 12. Juni 2020 über 60 Konzer-
te an 25 verschiedenen Orten. Das Programm 
hält von Klassik und Jazz bis Weltmusik und 
Rock alles bereit, was die Herzen der Mu-
sik-Fans höher schlagen lässt. Die Highlights 
werden sein: New York Philharmonic, Jamie 
Cullum, Pape Diouf, Kimmo Pohjonen, Grand-
brothers sowie Sting.
Studierende erhalten regulär 25 % Ermäßigung 
auf den Kartenpreis. Karten für die Konzerte 
inkl. dem Zusatzprogramm in der Rubrik Mu-
siX können für 15 EUR erworben werden. Die 
Karten sind im Vorverkauf im Ticketservice 
im Kulturpalast oder unter besucherservice@ 
musikfestspiele.com erhältlich.
Hochschul-Barometer: Hochschulen 
setzen auf Zukunftsthemen 
wie nachhaltige Entwicklung 
und Digitalisierung 
Hochschulen wollen in ihrer Forschung ver-
stärkt auf die Themen Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung setzen. Bereits heute sind sie in 
diesen Bereichen besonders häufig in Innova-
tionsverbünden mit externen Partnern aktiv. 
Jede dritte Neubesetzung von Professuren 
soll zu Themen der Digitalisierung forschen 
und lehren. Der Agentur für Sprunginnovatio-
nen stehen sie noch skeptisch gegenüber. Das 
sind Ergebnisse des aktuellen Hochschul-Ba-
rometers, herausgegeben vom Stifterverband 
und der Heinz Nixdorf Stiftung. 
www.hochschul-barometer.de
KURZ & KNAPP
aus Dresden, Sachsen und 
den anderen Bundesländern
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Wohnheime am Zelleschen Weg zur Zeit der Erbauung vor ca. 60 Jahren  
und heute. Daneben die Mensa Reichenbachstraße 1960 und heute.
Vor 100 Jahren gründete sich kurz nach 
Ende des ersten Weltkrieges in Dresden das 
Studentenwerk als Hilfsorganisation für be-
dürftige Studenten. 
Im Laufe der Zeiten wandelte sich die Struk-
tur des Studentenwerks vielfach. In den 
letzten Jahrzehnten wuchs das Spektrum 
der Angebote enorm, wenn auch nicht im-
mer unter dem Namen „Studentenwerk“. 
Der Wiederaufbau in den 1950er-Jahren 
brachte neue Bausubstanz und einen enor-
men Zuwachs an Studenten und Studien-
angeboten. Mit der Wiedergründung des 
Studentenwerks Dresden 1991 kamen in 
den letzten 30 Jahren noch einmal Mensen 
hinzu, wurden Wohnheime und Kitas saniert 
und Beratungsangebote geschaffen und er-
weitert. 
Doch die Idee, mit der alles begann, hat auch 
nach 100 Jahren nichts an Aktualität ver-
loren: Das Studentenwerk hilft Studenten 
dabei, sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren – auf das Studium. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Studentenwerks 
setzten sich dafür tagtäglich in Mensen, 
Wohnheimen und Kitas, Verwaltung und 
Beratungszentren ein.
Nun möchten wir aus aktuellem Anlass am 
4. Dezember das Jubiläum feiern. Zur öf-
fentlichen Festveranstaltung am 4. Dezem-
ber freuen wir uns auf zahlreiche Gäste aus 
Politik und Wissenschaft, auf Studenten 
der Hochschulen, auf die Mitarbeiter des 
Studentenwerks und auf Bürger der Stadt 
Dresden. Auf dem Programm des Festak-
tes stehen neben den Grußworten unseres 
Geschäftsführers und einiger Partner auch 
Aufführungen verschiedener künstlerischer 
Gruppen, u. a. dem Kinder- und Jugendtanz-
studios und dem Vokalwerk.
Ort:  Audimax im Hörsaalzentrum,  
Bergstraße 64
Einlass:  16:30 Uhr
Beginn: 17:00 Uhr
100 Jahre Studentenwerk Dresden
Am Mittwoch, 4. Dezember, feiert das Studentenwerk Dresden  
seine Gründung vor 100 Jahren. Feiern Sie mit!
In den letzten Jahrzehnten wuchs das Spektrum der Angebote um ein Vielfaches,  
















© SLUB Dresden / Deutsche Fotothek – Dietmar A
lex
© SLUB Dresden / Deutsche Fotothek – Walter Möbius
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Bitte beachten Sie die veränderten  
Öffnungszeiten der Mensen zum 
 Jahreswechsel (siehe auch Seite 9).
Auf der Website finden Sie  
alle Informationen dazu:
https://swdd.eu/mco
Auch die Geschäftsbereiche Wohnen, 
 Beratung & Soziales, Studienfinanzierung 
sowie die Rechtsberatung, das Campus-
büro Uni mit Kind und das Campusnest 
bitten um freundliche Beachtung der 
veränderten Öffnungszeiten zwischen 





© Anastasia Tsarskaya – Fotolia.com
INFORMATIONEN
Studentenwerk Dresden –  
Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 2019/2020
Infostelle (Pforte)
Fritz-Löffler-Str. 18, Erdgeschoss
Mi, 18.12.: 08:00 – 16:00 Uhr
Do, 19.12.: 08:00 – 17:30 Uhr
Fr, 20.12.: 08:00 – 15:00 Uhr
Vom 23.12.19 bis 01.01.2020 ist die Infostelle geschlossen.
Erster Öffnungstag 2020: Do, 02.01.: 08:00 – 17:30 Uhr
Kasse
Fritz-Löffler-Straße 18, 3. Etage
Letzte Sprechzeiten 2019
Mi, 18.12.: 09:00 – 12:00 Uhr 
Do, 19.12.: 09:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr
Fr, 20.12.: 09:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr
Vom 23.12.19 bis 05.01.2020 ist die Kasse geschlossen. 
Erster Öffnungstag 2020: Mo, 06.01.: 9:00 – 12:00 Uhr
Geschäftsbereich Studienfinanzierung
Fritz-Löffler-Straße 18, 4. und 5. Etage
Letzte Sprechzeiten der Sachbearbeiter/innen  
des BAföG-Amtes in diesem Jahr: Do, 19.12.: 13:00 – 17:00 Uhr
Erster Öffnungstag 2020: Do, 02.01.: 13:00 – 17:00 Uhr 
Servicebüro Studienfinanzierung
Fritz-Löffler-Straße 18, 5. Etage, Zi. 533
Letzter Sprechtag 2019: 
Do, 19.12.: 10:00 – 13:00 Uhr 
Erster Öffnungstag 2020: 
Do, 02.01.: 10:00 – 13:00 Uhr   
Geschäftsbereich Wohnen
Fritz-Löffler-Straße 18, Erdgeschoss
Letzter Sprechtag der Sachbearbeiterinnen Wohnen in diesem Jahr:
Do, 19.12.: 9:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr
In den Wohnheimen finden Sie in gewohnter Weise Ihre Hausmeister  
als Ansprechpartner bzw. Hinweise auf die jeweilige Vertretung.
Erster Sprechtag 2020: 
Do, 02.01.: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr 
Rechtsberatung – Justiziar des Studentenwerks Dresden
Fritz-Löffler-Straße 18, Zimmer 309
Letzte Rechtsberatung in diesem Jahr:
Do, 19.12.: 13:00 – 17:00 
Erste Rechtsberatung 2020:
Do, 02.01.: 13:00 – 17:00 Uhr
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Sozialberatung
Fritz-Löffler-Straße 18, 5. Etage, Zimmer 525
Letzte Sprechzeiten 2019 
Di, 17.12.: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Do, 19.12.: 13:00 – 17:00 Uhr
Erster Öffnungstag 2020: 
Do, 02.01.: 13:00 – 17:00 Uhr
Psychosoziale Beratungsstelle (PSB)
Schnorrstraße 8
Letzte offene Sprechstunde 2019: 
Do, 19.12.: 13:00 – 14:00 Uhr
Erste offene Sprechstunde 2020: 
Do, 02.01.: 13:00 – 14:00 Uhr
Kita-Koordinatorin
Fritz-Löffler-Straße 18, 5. Etage, Zimmer 527
Letzte Sprechzeiten 2019:
 Di, 17.12.: 09:00 – 12:00 Uhr und  
Do, 19.12.: 13:00 – 17:00 Uhr 
Erste Sprechzeit 2020: 
Di, 07.01.: 09:00 – 12:00 Uhr
INFORMATIONEN
Campusbüro Uni mit Kind
Verwaltungsgebäude 1, George-Bähr-Straße 1b, 01069 Dresden
Letzte Öffnungszeit 2019: Fr, 20.12.: 09:00 – 14:00 Uhr
Vom 23.12.19 bis 03.01.2020 bleibt das  
Campusbüro Uni mit Kind geschlossen.
Erste Öffnungszeit 2020: Di, 07.01.: 9:00 – 18:00 Uhr
Campusnest
Hochschulstraße 50/0105A, 01069 Dresden 
(Internationales Gästehaus, Rückseite)
Letzter Öffnungstag 2019: Fr, 20.12.: 9:00 – 13:00 Uhr 
Erster Öffnungstag 2020: Mo, 06.01.: 9:00 – 15:00 Uhr 
Verwaltung am Standort Zittau  
(Wohnen und Studienfinanzierung)
Letzte Sprechzeit 2019: Do, 19.12.2019 13:00 – 17:00 Uhr 
Erste Sprechzeit 2020: Di, 07.01.2020 09:00 – 12:30 Uhr
Wohnheimverwaltung am Standort Görlitz  
Vogtshof
Letzte Sprechzeit 2019: Do, 19.12.2019 13:00 – 16:45 Uhr 
Erste Sprechzeit 2020:  Mo, 06.01.2020 13:00 – 16:45 Uhr
© AMaskaRad – Fotolia.com
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Viele Studenten beschäftigt die Frage „Kann ich für ein Semester 
ins Ausland gehen und trotzdem BAföG bekommen?“
Die Zuständigkeit für die BAföG-Förderung einer Ausbildung im Ausland 
liegt – anders als im Bereich der Inlandsförderung – ausschließlich bei 
dem für das jeweilige Land zuständigen Amt für Ausbildungsförderung.
Die zuständigen Ämter für die Förderung in den übrigen Ländern fin-
den Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung: www.bafög.de
Für eine Ausbildung im Ausland kann Förderung beim Vorliegen be-
sonderer Voraussetzungen geleistet werden, wenn auch alle Bedin-
gungen für die Förderung, die bereits im Inland gelten, erfüllt sind. Es 
kommen jedoch zusätzliche Voraussetzungen hinzu.
Gefördert werden können bei Vorliegen aller Fördervoraussetzungen:
• Der ergänzende Besuch bestimmter ausländischer Ausbildungs-
stätten, der im Rahmen einer Inlandsausbildung durchgeführt wird.
• Der Besuch einer ausländischen Ausbildungsstätte im Rahmen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einer deutschen und 
mindestens einer ausländischen Ausbildungsstätte, wenn die auf-
einander aufbauenden Lehrveranstaltungen einer einheitlichen 
Ausbildung abwechselnd von den beteiligten deutschen und aus-
ländischen Ausbildungsstätten angeboten werden (sogenannte in-
tegrierte Studiengänge).
• Der Besuch einer Ausbildungsstätte in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, wobei das Studium in der Europäischen Union 
aufgenommen und fortgesetzt werden kann.
• Ein Praktikum, das im Zusammenhang mit dem Besuch bestimmter 
inländischer Ausbildungsstätten gefordert wird, den Anforderungen 
der Studienordnung entspricht und mindestens 12 Wochen dauert.
Erforderlich sind u. a. ausreichende Kenntnisse der Unterrichts- und 
Landessprache. Für spezielle Fragen kontaktieren Sie bitte das Amt 
für Ausbildungsförderung, das für Ihr künftiges Gastland zuständig ist. 
 www.bmbf.de
Auslandsstudium und BAföG – 
 kann das funktionieren?
Bei der Planung eines Auslandsaufenthaltes sollte vorher die Frage der 
















Alte MensaZeltschlösschenBioMensa U-BootMensa ReichenbachstraßeMensa TellerRandtMensa ZittauMensa Görlitz
STUDIENFINANZIERUNG
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Mit Baby ins Museum
Am Donnerstag, 5. Dezember, können junge Eltern mit ihrem Baby (bis 12 Monate) 
wieder eine 45-minütige Kunstpause vom Alltag einlegen. Die Veranstaltung findet 
im Münzkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen statt.
5. Dezember, 10.30 Uhr 
Mit Baby ins Museum – „Fünf Jahrhunderte Münzkabinett Dresden“
Treffpunkt am 5.12. im Albertinum ist der Lichthof
Münzkabinett im Residenzschloss https:/ muenzkabinett.skd.museum
Preis: für Mitglieder frei / Gäste zahlen den Museumseintritt (Werde Mitglied: 
www.freunde-skd.de), Anmeldung per Besucherservice: 0351 49142000 
VORSCHAU JANUAR:  
2. Januar 2020, 10.30 Uhr
Mit Baby ins Museum – Glanzlichter | Gemäldegalerie Alte Meister
INTERNATIONAL COFFEE HOURDas präsentiert:
Junge Eltern können entspannt mit Ihrem Baby Kunst 
genießen: Diesmal im Münzkabinett..  © SwDD
Mit dem diesjährigen a cappella Weihnachtsprojekt „Frohlocken“  lädt 
das Kammerensemble zum Weihnachtskonzert am Samstag, den 
14. Dezember 2019, um 18 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche, Dresden- 
Blasewitz, ein.
Der Programmtitel ist an Felix Mendelssohns Stück „Im Advent“ (1846) 
aus den „Sechs Sprüchen“ op. 79 angelehnt. Davon ausgehend wird die 
Weihnachtsgeschichte aus unterschiedlichen musikalischen Perspek-
tiven nacherzählt. Das Programm vereint dabei nicht nur Weihnachts- 
mit Adventsliedern verschiedener Epochen, sondern verbindet auch 
traditionelle mit modernen sowie zeitgenössischen Werken.
Es erklingen Werke von u. a. Mendelssohn, Eccard, Bruckner, Poulenc, 
Grieg, Wüllner, Reger und Dove.
MITWIRKENDE
Kammerchor der Universität Dresden
Künstlerische Leitung: Christiane Büttig
14. Dezember, 18:00 Uhr „Frohlocken – Weihnachtskonzert"
Heilig-Geist-Kirche Dresden-Blasewitz
www.unichor-dresden.de
14. Dezember - 
Weihnachtskonzert des 
Universitätschors
Jauchzen, Jubeln, Triumphieren, Lobsing‘n, Freuen,  




















Ob jüngerer Bruder, ältere Schwester, Cousin 
oder Cousine – wer trinkt nicht alles seinen 
Kaffee „to go“ und hat eigentlich ein schlech-
tes Gewissen beim Griff zum Pappbecher?
In den Mensen und Cafeterien des Studen-
tenwerks Dresden wird die Alternative zum 
„Papp-Kameraden“ angeboten: der Mensa-
Cup. Es gibt ihn in fünf farblich unterschiedli-
chen Varianten zum Preis von 3,50 EUR. 
Für die Liebhaber von heißem Kaffee, Tee 
oder Kakao ist der ThermoCup eine gute Al-
ternative.
Mit Unterstützung des Engineering- und 
IT-Dienstleisters FERCHAU konnte das Stu-
dentenwerk Dresden einen hochwertigen 
Becher produzieren lassen, der nicht nur die 
Umwelt, sondern auch das Studentenporte-
monnaie schont. Der Verkaufspreis des Be-
chers beträgt 8 EUR.
Kurz zusammengefasst
Der ThermoCup ist
• handlich und leicht
• auslaufsicher
• aus BPA-freiem Kunststoff und ge-
schmacksneutralem Edelstahl
• ein Produkt der Dresdner Firma CupTrends
• hergestellt in China in einem nach Um-
welt- und Sozialstandards zertifizierten 
Unternehmen
In fast allen Mensen und Cafeterien des 
Studentenwerks Dresden wird sowohl der 
MensaCup als auch der  ThermoCup verkauft.
Laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) 
werden in Deutschland pro Stunde rund 
Nachhaltige Geschenk-Idee 
Verschenken Sie zu Weihnachten einen Mehrwegbecher
320.000 Einwegbecher verbraucht, pro 
Jahr landen  also ca. drei Milliarden Be-
cher im Müll – und das bei einer durch-
schnittlichen Nutzungsdauer von nur 
15 Minuten. Das Studentenwerk Dresden 
möchte mit dem MensaCup bzw. dem 
Thermobecher seinen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit leisten.
Wenn Sie also in diesem Jahr einen nach-
haltigen Kaffee/Tee-Becher verschen-






Neues aus den Mensen
Mensa Zeltschlösschen
https:/swdd.eu/zelt 
Weihnachts-Schmaus im Zeltschlösschen 
Gourmets aufgepasst: Machen Sie sich in der Woche vom 9. bis 13. De-
zember ein Kreuzchen in den Kalender. Es erwartet Sie in der Mensa Zelt-
schlösschen ein besonderer Weihnachts-Schmaus u. a. mit diesen Speisen: 





In der Mensa Zeltschlösschen gibt es nicht nur leckeres Essen, sondern 
jetzt auch ein Büchertauschregal.
Alle Mensagäste sind herzlich eingeladen, in der Bücherecke im Oberge-
schoss zu schmökern, Bücher zu tauschen und mit anderen Bücherwür-
mern ins Gespräch zu kommen.
Gestalten Sie die Bücherecke aktiv mit - Bücher in allen Sprachen, aber 
auch Kinderbücher, können hier ein temporäres Zuhause finden.
insgrüne coffeebar 
https:/swdd.eu/mensologie
Kaffee nicht mehr auf der Baustelle
Die Baumaßnahmen sind zwar noch nicht ganz beendet, aber Sie kön-
nen Ihren Kaffee nun wieder direkt in der gemütlichen insgrüne coffee-
bar genießen – nur der Weg zum Eingang ist noch etwas länger.
Aber in den Räumen der Coffeebar hält das Team in gewohnter Qualität 
verschiedene Kaffeespezialitäten und Snacks bereit.
Sie können gern Ihren eigenen Kaffee-Pott mitbringen oder bei uns ei-
nen MensaCup kaufen. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr
Schließzeiten der Mensen  
zum Jahreswechsel
Die Mensen und Cafeterien des Studentenwerks Dresden schließen 
vom 23. Dezember 2019 bis zum 5. Januar 2020. Wir wünschen allen 
Gästen ein frohes Fest und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2020!
Bereits ab Donnerstag, 19.12., schließt die Mensa Bautzen Studienaka-
demie ihre Pforten. 
Ab Freitag, 20.12., folgen Mensa Johannstadt, Mensa  Stimm- Gabel, 
Mensa Brühl, Mensa WUeins Sportsbar, Mensa Mahlwerk, Mensa 
 Rothenburg, Café Blau, Grill Cube, das Pasta-Mobil
Ab 21.12. schließen Mensa Zeltschlösschen, Alte Mensa, Mensa 
 Reichenbachstraße, Mensa Siedepunkt, Mensologie, Mensa TellerRandt, 
Mensa Zittau, BioMensa U-Boot, Mensa Görlitz, Mensa Palucca Hoch-
schule, Mensa Sport, Café Listig,  insgrüne coffeebar, Cafeteria Pillnitz
Ab 30.12. schließt auch die Cafeteria Bib-Lounge in der SLUB.
Ab 6. Januar 2020 haben wieder alle Einrichtungen geöffnet. (Außer 
Pasta-Mobil – das öffnet erst wieder im Sommersemester 2020.)
 https://swdd.eu/mco
 In der Mensa Zeltschlösschen gibt es jetzt auch 
ein Büchertauschregal.  © SWDD
Die Bauarbeiten sind beendet – nun können Sie wieder Kaffee und  
Snacks störungsfrei in der gemütlichen insgrüne coffeebar genießen.  © SWDD
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Aufgrund der sehr guten Erfahrungen und 
der positiven Resonanz nach der Einrich-
tung eines Fitnessraums bei der Sanierung 
des Wohnheims F auf der Schliebenstraße 
in Zittau wurden auch drei Jahre später im 
Wohnheim Vogtshof in Görlitz die Räume 
des ehemaligen Ratsarchivs entsprechend 
neu gestaltet.
Trotz des aktuellen Trends zu kleineren 
Wohnformen, vor allem Einzelapartments, 
erfreuen sich Gemeinschaftsräume zuneh-
mender Beliebtheit. Deshalb hat das Stu-
dentenwerk Dresden 2019 die Umgestaltung 
einer ehemaligen 5er-WG zum Fitnessraum 
im Wohnheim G in Zittau eingeplant. Dieses 
Vorhaben wurde zum Beginn des Winterse-
mesters 2019/20 
fertiggestellt und 
bietet nun mit fünf 
verschiedenen Gerä-
ten sowie Umkleide- 
und Duschräumen 
auch den Bewoh-
nern des Wohnheims 
auf dem Mosba-
cher  Weg wohnort - 
nahe Möglichkeiten 
zur Freizeitgestal-
tung. Als kleines 
„Plus“ obendrauf 
wird die frühere Kü-
che dieser ehemali-
gen WG derzeit noch 
zum Musikraum um-
gebaut.
unter  https://foodsharing.de gibt es die Infos 
dazu.
Ein weiteres Hobby – Klettern – kann ich hier 
sehr gut fortführen, denn es gibt in der Gegend 
um Zittau sehr viele schöne Kletter routen am 
Sandsteinfelsen. Im Winter muss man aller-
dings in die Halle ausweichen, die aber auch 
sehr gut mit Routen ausgestattet ist. Die 
Hochschule bietet außerdem einen Kurs zum 
Klettern an, welchen ich sehr, für alle die sich 
in der Kunst des Wände-Erklimmens einmal 
probieren wollen, empfehlen kann.
An welcher Hochschule studieren Sie/in 
welchem Studiengang/Fachsemester?
Pascal H: Ich studiere in Görlitz im ersten Se-
mester Informatik an der Hochschule Zittau/
Görlitz.
Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
Pascal H: Aufgewachsen bin ich in einer Klein-
stadt in der Nähe von Nürnberg – sozusagen 
der letzten Bastion vor der Provinz. Roth ist 
eine ganz ruhige Stadt, aber man hatte immer 
die Möglichkeit, die vielen Angebote in Nürn-
berg zu nutzen. Mit der fränkischen Schweiz in 
der Nähe konnte ich aber auch wandern oder 
klettern gehen.
Gefallen Ihnen Zittau/Görlitz als 
Wohn- und Studienort? 
Pascal H: Zittau gefällt mir bis jetzt sehr gut, 
auch wenn es manchmal sehr ruhig ist, soweit 
ich das jetzt im ersten Semester beurteilen 
kann. Durch seine Grenzlage und die Nähe zum 
Zittauer Gebirge, Iser- und Riesengebirge und 
zu einem sehr schönem See – der zehn Minu-
ten mit dem Fahrrad entfernt liegt – kann man 
sehr gut die Natur genießen. 
Gehen Sie in die Mensa essen/Wohnen Sie 
im Wohnheim/bei den Eltern/ in einer WG?
Fünf Fragen an … Pascal H.
Student an der Hochschule Zittau/Görlitz 
Pascal H: Da ich in 
einem Wohnheim in 
Zittau wohne und 
deswegen pendeln 
muss, esse ich jeden 
Tag in der Mensa. 
Die Mensa ist sehr 
gut besucht und 
man kommt auch als 
Vegetarier auf seine 
Kosten. Das Leben im 
Wohnheim hat mich 
sehr überrascht, denn 
es ist – zumindest in 
meinem Wohnheim – 
meist sehr ruhig, man 
kann aber trotzdem 
gut mit den Leuten ins Gespräch kommen.
Was machen Sie, wenn Sie 
nicht gerade studieren? 
Pascal H: Neben dem Studium habe ich das 
Kochen als neues Hobby für mich entdeckt. 
Außerdem bin ich Teil der frisch gegründeten 
Foodsharing-Community in Zittau und helfe 
dort mit, Lebensmittel vor dem Abfalleimer 
zu bewahren: Eine echt coole Sache, denn als 
Nebenprodukt fallen auch noch kostenlose 
Lebensmittel an. Wer mehr dazu wissen will, 
Pascal studiert Informatik in Görlitz, genießt 
aber auch die schöne Umgebung von Zittau.  
 ©Anne Hasselbach
OBERLAUSITZ
Seit dem 25. September bietet der Fachbe-
reich Ausbildungsförderung des Geschäftsbe-
reichs Oberlausitz jeden Mittwoch in der Vor-
lesungs- und Prüfungszeit die Beratung zum 
BAföG am Standort Görlitz an. Die Ausweitung 
des Angebotes erfolgte auf Anregung des 
Studentenrates der Hochschule Zittau/Gör-
litz. Mit der Erweiterung wurde ein Wechsel 
des Raumes notwendig, den die Hochschule 
Zittau/Görlitz dafür dankenswerterweise zur 
Verfügung stellt.
Der neue Raum im bzw. am Eingangsportal 
des Campus wird von den Studenten offen-
sichtlich besser wahrgenommen. Die Bera-
tungszahlen erreichten in den ersten zwei 
Wochen der Vorlesungszeit Rekordwerte von 
bis zu 24 Kontakten in der angebotenen Be-
ratungszeit und haben sich inzwischen auf 
durchschnittlich 10 Kontakte eingepegelt. Wir 
freuen uns darüber, dass das Angebot so rege 
angenommen wird. Eine Voranmeldung beim 
jeweiligen Sachbearbeiter ist sinnvoll, damit 
die betreffende Akte zum Sprechtag mit nach 
Görlitz genommen wird.
Mi, 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 14:00 Uhr;
Raum 011, Haus G II, 
Brückenstr. 1, 02826 Görlitz
Für die Görlitzer Studierenden besteht zusätz-
lich die Möglichkeit den BAföG-Antrag in der 
Wohnheimverwaltung im Vogtshof abzugeben.
Freudig erwartet:  
Fitnessraum in Zittauer Wohnheim
BAföG-Beratung in Görlitz
Beliebt bei Studenten:  Der Fitnessraum „um 
die Ecke“ – hier im Wohnheim G, Zittau.  ©SWDD
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INFORMATIONEN
Üblicherweise sind bei der Studentischen Ar-
beitsvermittlung (STAV e. V.) Jobs in den Be-
reichen Nachhilfe, Gastronomie, IT, Umzugs-
hilfe oder Vertrieb zu finden. Doch jedes Jahr 
im Dezember gibt es, sowohl für Studierende 
als auch Nicht-Studierende, die Möglichkeit 
auf eine ganz besondere Nebentätigkeit: Ge-
sucht werden Weihnachtsmänner und Engel, 
die am Heiligabend Kinderaugen zum Strah-
len bringen.   
Als inzwischen einzige große Weihnachts-
mannvermittlung im Raum Dresden, werden 
über die STAV jedes Jahr ca. 500 Familien von 
bis zu 100 Weihnachtsmännern und Engeln 
besucht. Neben der Freude, die am 24. De-
zember überall zu spüren ist, ist es bei einem 
Verdienst von circa 200 EUR und einem zeit-
lichen Aufwand von ungefähr vier Stunden 
auch eine sehr lukrative Beschäftigung. 
Damit der Abend für die Familien auch ganz 
sicher etwas Besonderes wird, werden die 
Weihnachtsmänner und Engel mit einem 
professionellen Kostüm ausgestattet und 
nehmen an einer Schulung teil. Bei lockerer 
Atmosphäre, Keksen und Glühwein werden 
schwierige Situationen nachgespielt und Er-
fahrungen der letzten Jahr e ausgetauscht.
Wenn Sie Weihnachten Star des Abends 
 werden möchten oder wenn Sie Familien 
Liebe Studenten,
am Freitag, 6. Dezember, lädt die TU Dresden alle Mitarbeiter, 
 Studierenden und Alumni mit Freunden und Familie ins Audimax im 
Hörsaalzentrum an der Bergstraße 64 ein. Beim internationalen Büh-
nenprogramm zeigen TU Dresden-Angehörige ihre Talente und viel-
leicht zeigt sich ja auch der Nikolaus?
Der Einlass beginnt um 19:30 Uhr, das Bühnenprogramm um 20:00 Uhr.
Finden Sie mehr Details auf www.tu-dresden.de/xmas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dear students,
On Friday, December 6, 2019, the TU Dresden invites all employees, 
students and alumni with their friends and family to celebrate Christ-
mas season, at the auditorium in the lecture hall center, Bergstraße 64. 
You will find a colourful cultural programme with contributions from all 
over the world. Maybe even Santa Claus pays us a visit?
Doors open at 7:30 pm. The show progamme starts at 8 pm.  Admission 
is free. 
Find more details on our website:  www.tu-dresden.de/xmas and in  the 
Facebook-Event: www.facebook.com/events/890460634656930.
Rettet Weihnachten 2019 
TU Dresden lädt ein – 
Veranstaltung im Audimax
kennen, die sich über einen entspannten und 
einzigartigen Heiligabend freuen, melden Sie 
sich bei der STAV! 
Weitere Informationen auf der Internetseite 
www.weihnachtsmann-dresden.de oder im 
Büro der STAV auf dem Campus der TU Dres-
den, in der StuRa-Baracke, hinter dem HSZ. 
Kontakt
E-Mail: weihnachten@stav-dresden.de 
Telefon 0351 8966970 
Du willst helfen und ein Weihnachtsmann oder Engel sein?  
Weitere Infos unter www.weihnachtsmann-dresden.de  © STUV
© TU Dresden
Mehrweg statt Einweg!
8,00 € 3,50 €
Thermobecher
– damit Ihr Kaffee auch am Ende 
der Vorlesung noch heiß ist.
Mit Unterstützung von:
MensaCup
– schont nicht nur die Umwelt 
sondern auch Ihren Geldbeutel!
Erhältlich in 5 versch. Varianten.
Jetzt
mitmachen!
